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Godišnja skupština Medicinske akademije Hrvatske
16. III. 1990.
Annual Meeting of the Medical Academy of Croatia
Stoj an Knežević Prispjelo: 25. ožujka 1990.
Medicinska akademija Hrvatske
16. III. 1990. održana je godišnja skupština MAH- 
-e. Nakon pozdravnog govora predsjednika Akademi­
je prof. Stojana Kneževića i odavanja počasti premi­
nulim članovima Akademije od posljednje Skupšti ­
ne, usvojen je dnevni red:
1. Izvještaj o radu MAH-e
2. Prijedlog izmjene pojedinih članova Statuta
3. Usvajanje Pravilnika o dodjeli Dies Academicus
4. Usvajanje Pravilnika o organizaciji i suorganizaci- 
ji simpozija
5. Usvajanje Pravilnika o izboru novih članova 
MAH-e
6. Prijedlog natječaja za izbor novih članova
IZVJEŠTAJ GLAVNOG TAJNIKA Dr DUBRAVKE 
KOCIJAN-HERCIGONJA
Cijanjeno Predsjedništvo, poštovane kolegice i ko­
lege, članovi Medicinske akademije!
Od posljednje Skupštine, koja je održana 12. ve­
ljače 1988. godine, prošle su dvije godine i taj period 
s pravom možemo nazvati periodom aktiviranja Aka­
demije na organiziranju znanstvenih skupova, sasta­
naka i tribina, te periodom poduzimanja aktivnosti 
da Akademija, koja je registrirana kao samostalna 
društvena organizacija dobije status znanstvene in­
stitucije ili centra za znanost.
Cijenjeni članovi Akademije, podnosim izvještaj 
za dvogodišnji period.
ADMINISTRATIVNI RAD
Od prošlog Predsjedništva ostavljen nam je zada­
tak: izrada Pravilnika o organizaciji i suorganizaciji 
znanstvenih skupova Akademije. Prijedlog Pravilni ­
ka je završen i danas spreman za usvajanje. Izrađeni 
su također i prijedlozi pravilnika za izbor Dies Aca­
demicus, te dopuna Pravilnika o izboru novih člano­
va Akademije, što također treba usvojiti Skupština.
Učinjeni su i prijedlozi za izmjenu Statuta Akade­
mije, koji su dostavljeni svim članovima zajedno s 
pozivom za Skupštinu, kako bi ih Skupština mogla 
usvojiti, a do kraja ove godine trebat će se pristupiti
i izradi novog Statuta u svjetlu novih kretanja l i 
društveno političkom životu.
Na jednoj od prvih sjednica Predsjedništva kon­
stituirani su radni odbori putem kojih se odvijala
cjelokupna aktivnost Akademije. Ukupno je konstitu­
irano dvanaest odbora.
I. Odbor za osnivanje zajednice medicinskih aka­
demija Jugoslavije. Voditelj Odbora je prof. Čupak, a 
cilj je uspostavljanje suradnje sa ostalim medicin­
skim akademijama u Jugoslaviji, u svrhu osnivanja 
Zajednice medicinskih akademija. Uspostavljena je 
dobra suradnja sa Medicinskom akademijom 
Srpskog lekarskog društva, jedinom Akademijom 
koja, uz Medicinsku Akademiju Hrvatske, postoji u 
Jugoslaviji, a što nije dovoljno za formiranje Zajed­
nice medicinskih akademija, te je predloženo da se 
na prvom sastanku predsjednika republičkih liječ­
ničkih društava dade inicijativa za formiranje medi­
cinskih akademija u drugim republikama. Izvršena 
je razmjena publikacija i statuta s Akademijom 
Srpskog lekarskog društva, a također je sedam čla­
nova Akademije Srpskog lekarskog društva izabrano 
za počasne članove naše Akademije i sedam članova 
Medicinske akademije Hrvatske za počasne članove 
Akademije Srpskog lekarskog društva.
II. Odbor za praćenje i unapređivanje medicinske 
znanosti. Voditelj je prof. Krajina. Osnovni zadatak 
Odbora je uključivanje Akademije u rad Komiteta za 
znanost, te su postavljeni i radni zadaci: uspostavlja­
nje suradnje sa SIZ-om za znanost radi dobivanja 
uvida u znanstvene radove i projekte koje financira 
SIZ za znanost, dobivanje prava na suodlučivanje o 
radovima koje sufinancira SIZ za znanost, te izrada 
kriterija za vrednovanje znanstvenog rada. U organi­
zaciji Odbora održano je nekoliko znanstvenih tribi ­
na, koje su bile posvećene slijedećim problemima:
— Razvoj vrhunske medicine u SR Hrvatskoj — dr. 
Krajina
— Znanstveni rad u kliničkoj medicini (znanstveni 
rad na Medicinskom fakultetu — prof. Krmpotić, 
mjere i postojanost prakse i znanstvenog istraži ­
vanja u kirurgiji — dr. Stulhofer i znanost u inter ­
noj medicini — dr. Rumbolt)
— Progress in medicine, održan 8. prosinca 1989. na 
kojem je šest počasnih inozemnih članova Akade­
mije održalo svoja predavanja.
III. Odbor za izdavačku djelatnost. Voditelj dr. 
Dekaris radio je zajedno sa uredništvom AMI na iz­
radi prijedloga za izmjenu časopisa. Također je sači ­
njen prijedlog prema kojem bi Medicinska akademi­
ja Hrvatske bila koeditor časopisa, knjiga i monogra­
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fija, čiji bi autori bili članovi Medicinske akademijo 
Hrvatske
IV. Odbor za uvođenje mladih znanstvenih surad­
nika u Medicinsku akademiju Hrvatske. Voditelj 
prof. Krmpotić. Aktivnost Odbora bila je usmjerena 
na uključivanje mladih znanstvenika u rad Medicin­
ske akademije Hrvatske, ali moramo, nažalost, kon­
statirati da kod mladih znanstvenika nije bilo zainte­
resiranosti, tako da i dalje rješavanje pomlađivanja 
Akademije ostaje jedan od akutnih problema.
V. Odbor za surednju sa Socijalističkim savezom. 
Voditelj Odbora prof. Pavić. Osnovni cilj Odbora je 
afirmiranje i aktiviranje Akademije na društvenom 
planu, te utvrđivanje njezina statusa u odnosu na 
društvene djelatnosti.
VI. Odbor za medicinsku etiku. Voditelj Odbora 
prof. Peršić. Odbor je organizirao rad putem četiriju 
komisija:
— Komisija za istraživački rad
— Komisija za organiziranje simpozija
— Komisija za organizaciju dana medicinske etike
— Komisija za izradu kodeksa zdravstvenih radnika 
Jugoslavije
Kroz sve četiri komisije Odbor je intenzivno ra­
dio, te se održalo nekoliko sastanaka i tribina. 1
VII. Odbor za čuvanje i unapređenje medicinske 
tradicije. Voditelj prof. Kraljević. Odbor vode člano­
vi Akademije iz Splita, a osnovni mu je zadatak inici ­
ranje održavanja skupova posvećenih velikim ljudi ­
ma medicine. Dosad je održano nekoliko sastanaka u 
povodu:
— Purkinijeva jubileja
— 100-godišnjice rođenja prof. Štampara
— 100-godišnjice proslave Pasterova instituta
— Predviđa se održavanje dana posvećenih B. Periči- 
ću, kao i povijest zdravstvene zaštite djece u Jugo­
slaviji
VIII. Odbor za održavanje veza sa udruženim ra­
dom. Voditelj Odbora prof. Sila, a osnovni je zadatak 
povezivanje Akademije s udruženim radom, te pro­
nalaženje različitih oblika suradnje koja bi imala po­
zitivan financijski efekt za Akademiju, obzirom na 
ograničene izvore financiranja.
IX. Odbor za međunarodne veze. Voditelj prof. 
Škrabalo.
X. Odbor za primjenu medicinske znanosti. Vodi­
telj prof. Živković. Odbor je vrlo aktivno radio na or­
ganiziranju znanstvenih skupova.
U 1988. godini održani su simpoziji s temama:
— Prehrana starijih osoba — dr. Maver
— Prevencija, detekcija, dijagnostika i terapija poje­
dinih oblika raka grla maternice — prof. Bolanča
— Akutni diarealni sindrom — dr. Perović i dr. Zorić
— Suvremeni aspekti umjetne prehrane dojenčeta — 
dr. Perović
— Medicinski problemi u turizmu — dr. Cuculić, dr. 
Maretić, dr. Bakašun
— Blizanačka trudnoća — dr. Mikulandra
— Cataracta surgery and visual rehabilitation — dr. 
Cupak
— Biomehanika lokomotornog sustava u dječjoj do­
bi — dr. Ruszkowski
U 1989. godini:
— Etika i pravo u humanoj reprodukciji — dr. Kur­
jak
— Mikro i makro ekologija — dr. Muftić
— Značenje i utjecaj informatičkih metoda u medici ­
ni — dr. Deželić
— XX. jubilarni znanstveni stručni sastanak inter- 
nista Slavonije
— Inkontinencija mokraće u muškaraca i žena — dr. 
Novak
— Rehabilitacija djece s tjelesnim oštećenjima — dr. 
Mandić
— Etički pristup medicini u javnim medijima — dr. 
Jokanović
— First international symposium on interventional 
and intraoperative sonography — dr. Vidaković
— Peti simpozij iz humane genetike — dr. Zergollern
— Mjesto i uloga primarne stomatološke djelatnosti 
u očuvanju zdravlja stanovništva — dr. Rajić
— Recent advances in ultrasound diagnosis — dr. 
Kurjak
— Electromyographic school — dr. Jušić
— Odabrana poglavlja iz ginekološke gerontologije
— dr. Pavlić
— Modern surgical treatment of ocular and adnexal 
injuries — dr. Cupak
— Metode medicinske informatike u kliničkoj dijag­
nostici — dr. Deželić
— Prevencija i protokol liječenja raka trupa mater­
nice — dr Pavlić
— Lajmska bolest u Jugoslaviji — dr. Ropac
— Suvremeni aspekti u prehrani dojenčadi i male 
djece — dr. Perović
— Moderne pedagoške metode u nastavi pedijatrije
— dr. Švel
U 1990. godini:
— Uzroci i mogućnosti liječenja poremećaja ciklusa 
budnost-spavanje u osoba s izraženim fenome­
nom hrkanja — održano II — dr. Durrigl
— VI. sastanak pedijatrijskih kardiologa, kardioki- 
rurga i kardiopatologa — dr. Fabečić-Sabadi
— Znanstveni simpozij o gnojnom menengitisu — 
dr. Beus
— IV. jugoslavenski simpozij o neuromuskularnim 
bolestima — dr. Jušić
— III. International Brain Workshop — dr Kostović
— Prva evropska konferencija epidemiologa reumat- 
skih bolesti — dr. Jajić
— Klinička citologija u nas — dr Audv-Jurković
— 18-ti evropski simpozij osteoartrologije — dr Jajić
— Recent advences in human genetics — dr. Zergol­
lern
— Novosti u dermatologiji — dr. Wolf
— Contraversis in Ophtalmology — dr. Cupak
— Progress u laringologiji — dr. Večerina
— Multimođalni pristup u liječenju tumora glave i 
vrata — dr. Štambuk
Uz navedene znanstvene skupove, održani su broj ­
ni seminari kao i sastanci, kojima je Medicinska aka­
demija Hrvatske bila suorganizator ili pokrovitelj.
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XI. Odbor za zaštitu čovjekove okoline. Voditelj 
prof. Maver. Cilj Odbora je da ukaže na probleme i/ 
područja zaštite čovjekove okoline. Rad se odvijao 
putem tri komisije:
— Komisije za prehranu
— Komisije za ergonomiju
— Komisije za medicinsku informatiku 
Organizirano je nekoliko znanstvenih sastanaka:
— 14 škola za biološku antropologiju
— simpozij o bioreliozi
— okrugli stol o hospitalnoj informatici
— okrugli stol o mikroekologiji
— okrugli stol o informatici u medicinskoj znanosti
XII. Odbor za Dies Academicus. Voditelj prof. 
Štulhofer. Odbor je predložio da se posebno zasluž­
nim članovima Akademije dodijeli naziv laureata i 
organizira Dies Academicus jednom godišnje. Izra­
đen je Pravilnik koji vam je dostavljen na usvajanje, 
a u vezi s tim predložene su i izmjene Statuta. Prošle 
godine, 23. studenoga 1989., održan je Dies Academi­
cus za prof. Peršića, a nakon ove skupštine organizi ­
ran je Dies Academicus za prof. Kneževića.
Uz znanstvenu djelatnost Akademije vezana je i 
njezina izdavačka djelatnost. Uspješno je nastavlje­
no izlaženje časopisa AMI, pet brojeva godišnje. Pub­
licirani su radovi iz osnovnih i kliničkih područja 
medicine. Zaprimljeno je 114 radova, a objavljeno 
75. Časopis je ocijenjen kao znanstveni po Institutu 
za informatiku. Časopis je citiran u periodu posljed­
njih deset godina u Biological apstract 109 puta. In­
dex medicus 737 puta, Excerpta medica 72 puta, Che­
mical apstract 97 puta. Časopis izlazi u Zagrebu vec 
21 godinu. Izdavač je Medicinska akademija Hrvat ­
ske i Savez liječničkih društava Jugoslavije, te se iz­
mjenjuje sa više časopisa iz inozemstva. Socijalna 
psihiojatrija je drugi časopis koji izdaje Medicinska 
akademija Hrvatske, a izlazi četiri broja godišnje. U 
redakciji se nalaze stručnjaci iz naše zemlje i inozem­
stva, a objavljuje stručne i znanstvene članke.
Nastavljeno je izlaženje edicije, tj. Zbornika rado­
va sa istoimenih skupova. Izašle su slijedeće knjige: 
Akutni diarealni syndrom, Rehabilitacija djece sa 
tjelesnim oštećenjem, Lajmska bolest, Blizanačka 
trudnoća, Suvremeni aspekti u prehrani dojenčadi i 
male djece, Medicina u javnim medijima (ukupno 
šest), a danas imamo čast da vam predstavimo i prvi 
broj Ljetopisa, koji je izašao zahvaljujući maksimal­
nom zalaganju Odbora za primjenu medicinske zna­
nosti i donatora koji nam je osigurao materijalna 
sredstva.
FINANCIJSKO POSLOVANJE
U ovom dijelu Izvještaja želim vas samo informi­
rati o načinu ostvarivanja prihoda Akademije i o re­
zultatima završnog računa.
Akademija ostvaruje prihode iz tri izvora:
— izdavačke djelatnosti — sredstva dodijeljena od 
SIZ-ova za izdavačku djelatnost, pretplate časopi­
sa,
— iz djelatnosti različitih simpozija,
— iz republičkih SIZ-ova, koji dotiraju organizacije
kao što je Akademija.
Bez obzira na teško materijalno stanje, godinu 
smo završili pozitivno. Ukupni prihod iznosi 360.961 
dinar, rashodi 147.230 dinara, a višak prihoda nad 
rashodima je 213.731 dinar.
U proteklom dvogodišnjem periodu održana je i 
svečana sjednica Akademije, na kojoj su podijeljene 
diplome članovima. Sjednica je održana 23. studeno­
ga 1988. godine i tom prilikom je predsjedniku Aka­
demije prof. Stojanu Kneževiću uručena Povelja 
Zbora liječnika Hrvatske za dugogodišnji rad i su­
radnju, koju mu je uručio prof. Pavić, predsjednik 
Zbora liječnika Hrvatske.
Sa aktivnostima koje su se odvijale kroz protekle 
dvije godine možemo biti zadovoljni, ali ostaje nam 
još nekoliko problema za rješavanje, a to je uključi ­
vanje mladih znanstvenika u Akademiju, odnosno 
podmlađivanje Akademije. Nadalje je neophodno ra­
diti i dalje na razvijanju djelatnosti za priznavanje 
Akademiji status znanstvene institucije, odnosno 
centra za znanost.
U slijedećem periodu Akademija bi trebala prijeći 
u novu fazu razvoja, s osnovnim zadatkom afirmira­
nja Akademije kao znanstvene institucije, te proširi ­
vanje djelatnosti Akademije na području cijele Re­
publike, uz povezivanje Akademije s drugim znan­
stvenim institucijama u Republici.
Prof. dr. Maver obavijestio je članove Akademije
o razlozima koji su ponukali Predsjedništvo Akade­
mije da pristupi izmjeni Statuta. Sadašnji Statut 
Akademije potvrđen je od Skupštine 27. 3. 1986. godi­
ne i zadovoljavao je dosadašnje zahtjeve Akademije. 
Međutim, u skladu sa promjenama do kojih je došlo 
u radu za posljednje 4 godine, bilo je neophodno iz­
mijeniti pojedine članove Statuta. Jedan od razloga 
je izmijenjen način predlaganja novih članova Aka­
demije, koji se do sada isključivo odvijao preko ZLH. 
Na taj način, brojni vrijedni znanstveni radnici iz 
manjih centara naše Republike, koji zbog udaljenos­
ti od Zagreba nisu bili u mogućnosti aktivno raditi u 
ZLH, imali su manje mogućnosti da budu predlagani 
u Akademiju.
Smatramo da članom Akademije ne mogu postati 
samo oni znanstveni radnici koje predloži neka orga­
nizacija u okviru Zbora liječnika Hrvatske nego i sve 
druge medicinske znanstvene ustanove, s mišljenjem 
znanstveno-nastavnih vijeća, znanstvena društva s 
mišljenjem plenuma, te Predsjedništvo i odbori Me­
dicinske akademije Hrvatske. Na taj način pruža se 
mogućnost svim liječnicima da postanu članovi Me­
dicinske akademije ako imaju uvjete, bez obzira na 
njihove aktivnosti u organima Zbora liječnika Hrvat ­
ske. Predloženo je uvođenje novog člana u kojem se 
govori da se posebno zaslužnim članovima Akademi­
je dodjeljuje počasni naziv laureata. Izbor laureata i 
Dies Academicus regulira se posebnim pravilnikom.
Na kraju se predlaže da prema potrebi i moguć­
nostima može Akademija osnivati znanstvene medi­
cinske institute i zavode, te centre znanstvano-istra- 
živačkog rada.
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Predsjednik Odbora za Dies Academicus prof. dr. 
Štulhofer podnio je prijedlog Pravilnika o Dies Aca­
demicus. Inicijativu je dalo Predsjedništvo Akademi­
je, smatrajući da je potrebno jednom godišnje posve­
titi jedan dan zaslužnim članovima Akademije kao 
dokaz zahvalnosti i priznanja Akademije za njihov 
rad i angažiranje, ne samo na znanstvenom polju vec
i u radu Akademije. Izrađen je prijedlog Pravilnika 
koji ima 24 člana, u kojima se govori o ciljevima i 
razlozima organiziranja Dies Academicus. Izneseni 
su uvjeti koje mora ispunjavati kandidat da bi bio 
proglašen laureatom, te je reguliran postupak pred- 
laganja i ocjenjivanja kandidata u izboru laureata.
Prof. dr. R. Živković dao je objašnjenje Pravilnika
o organiziranju i suorganiziranju simpozija.
Prof. H. Maver je iznio prijedlog Pravilnika o iz­
boru novih članova Akademije, koji je usuglašen sa 
izmjenama Statuta u odnosu na način predlaganja, a 
promijenjen je u onom dijelu koji se odnosi na vrstu 
članstva u Akademiji. Akademija je do sada imala re­
dovne, izvanredne, suradne, počasne i vanjske člano­
ve, a sada je, po uzoru na ostale akademije u svijetu, 
predložena i kategorizacija dopisnih članova, te su 
regulirani kriteriji za njihov izbor.
Glavna tajnica je na kraju pročitala prijedlog na­
tječaja za izbor novih članova.
Predsjedništvo Medicinske akademije Hrvatske 
raspisuje natječaj za izbor novih članova Akademije. 
Na temelju člana 11 i člana 25 Statuta Medicinskc 
akademije Hrvatske, u 1990. godini obavit će se izbor 
25 novih članova Medicinske akademije Hrvatske, i 
to za redovne, izvanredne i suradne članove.
U skladu s Pravilnikom o izboru članova Medicin­
ske akademije Hrvatske natjecati se mogu liječnici-
-znanstveni radnici i drugi znanstveni radnici prema 
kriterijima za izbor članova Medicinske akademije 
Hrvatske, predviđenim u članu 8, 9, 10, 11. i 12. Pra­
vilnika. Prema članu 15. Pravilnika kandidati moraju 
Predsjedništvu Medicinske akademije Hrvatske do­
staviti ove dokumente:
— znanstvenu biografiju kandidata
— spisak svih objavljenih znanstvenih radova
— priložiti pet najznačajnijih radova
— dokaze o doktoratu znanosti
— obrazloženja predlagača iz kojeg će se jasno ut ­
vrditi da li kandidat ispunjava uvjete za određenu 
kategoriju članstva u Akademiji.
Natječaj je otvoren mjesec dana od dana objavlji ­
vanja u tisku. Prijedlozi bez potrebnih priloga neće 
se uzeti u razmatranje.
Na temelju razrade prijedloga sa strane Komisije 
za izbor, te zaključnog prijedloga Predsjedništvu Me­
dicinske akademije Hrvatske, izbor novih članova iz­
vršit će Izborna skupština Medicinske akademije 
Hrvatske u 1990. godini. Svaki kandidat će biti pis ­
meno obaviješten o postignutom uspjehu na natječa­
ju.
Predsjedništvo predlaže da se natječaj raspiše za 
25 novih članova.
Nakon konstruktivne rasprave, prihvaćen je Go­
dišnji izvještaj, koji je podnijela glavna tajnica Aka­
demije, kao i predloženi pravilnici i izmjene Statuta, 
te tekst natječaja kao i broj novih članova akademije 
za koje se raspisuje natječaj.
Nakon završetka Godišnje skupštine i kraće pauze 
nastavljena je svečana sjednica Dies Academicus za 
prof. Stojana Kneževića.
